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мальной организации финансовой деятельности в современных условиях с возросшей степе-
нью рисков привело к банкротству одной части предприятий и ухудшению финансового со-
стояния другой части. 
Актуальность темы исследования. Актуальность исследования финансовой устойчи-
вости предприятия как фактора обеспечения его эффективной деятельности обусловлена тем, 
что в современных условиях всё более значимым для существования и перспектив развития 
предприятия является поддержание ликвидности, как долгосрочной (финансовая устойчи-
вость), так и краткосрочной (платёжеспособность). 
Цель исследования – характеристика теоретических и практических аспектов, а также 
методов проведения анализа и аудита финансовой устойчивости предприятия, определение 
путей улучшения его финансового состояния как фактора повышения эффективности дея-
тельности. 
Задачи исследования: рассмотрение теоретических аспектов оценки финансовой 
устойчивости организации как фактора конкурентоспособности; анализ индикаторов финан-
сового состояния предприятия; предложение мероприятий по улучшению финансовой 
устойчивости предприятия; предложение мероприятий по увеличению прибыли как основ-
ного источника собственных финансовых ресурсов предприятия; оценка эффективности вли-
яния предложенных мероприятий на повышение эффективности деятельности предприятия. 
Объект исследования – финансовое состояние предприятия. 
Предмет исследования – методы и инструменты анализа и аудита финансовой устой-
чивости. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем организации анализа и 
аудита финансового состояния предприятий занимались белорусские и китайские экономи-
сты, однако в литературных источниках вопросы совершенствования методы проведения 
анализа и аудита финансовой устойчивости раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы  анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает тео-
ретические аспекты оценки финансовой устойчивости организации. Во 2-й главе проводится 
анализ финансовой устойчивости предприятия. В 3-й главе предлагаются пути повышения 
финансовой устойчивости предприятия. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятий. 
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Характеристика проблемы. В настоящее время отсутствует целостная система обес-
печения контроллинга и анализа денежных потоков предприятия, основанная на взаимосвязи 
процессов управления и прогнозирования. Проблема развития методологии контроллинга 
связана с  объективной необходимостью повышения его полноты и качества. 
Актуальность темы исследования. Актуальность проблематики контроллинга и ана-
лиза денежных потоков в процессе хозяйственной деятельности предприятия связана с необ-
ходимостью совершенствования методического обеспечения контроля и инструментальных 
средств анализа денежных потоков в современных условиях. 
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Цель исследования – совершенствование инструментов контроллинга и анализа в  
управлении денежными потоками предприятия. 
Задачи исследования: определение сущности контроллинга как подсистемы инфор-
мационно-аналитического обеспечения системы финансового управления; характеристика 
денежных средств как элемент краткосрочных активов предприятия, рассмотрение организа-
ции контроллинга затрат предприятия в системе финансового управления; анализ денежных 
потоков и финансовых результатов ОАО «Брестский мясокомбинат»; рассмотрение особен-
ностей применения аналитических инструментов контроллинга для оценки эффективности 
использования денежных средств предприятия, характеристика организационно-правовых 
условий создания подсистем контроллинга на предприятиях Беларуси и Китая. 
Объект исследования – ОАО «Брестский мясокомбинат». 
Предмет исследования – денежные потоки предприятия. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем оптимизации и управле-
ния денежными потоками предприятий занимались белорусские и китайские экономисты, 
однако в литературных источниках вопросы совершенствования системы управления денеж-
ными потоками раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает сущ-
ность, элементы и значение контроллинга в системе управления на предприятии. Во 2-й гла-
ве проводится анализ денежных потоков ОАО «Брестский мясокомбинат». В 3-й главе пред-
лагаются направления совершенствования системы управления денежными потоками 
ОАО «Брестский мясокомбинат». 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятия. 
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Характеристика проблемы. Предприятия, являющиеся лидерами в своих отраслях, 
или предприятия, которые хотят повысить эффективность своего функционирования, широ-
ко внедряют информационные системы управления. Однако перед тем как практически осу-
ществить внедрение таких систем, необходимо провести ряд предварительных работ, кото-
рые связаны с бизнес-процессами предприятия. При выполнении этих шагов на практике ис-
пользуют различные методы описания и моделирования бизнес-процессов. 
Актуальность темы исследования. Формальный аппарат описания бизнес-процессов 
предприятия, который можно использовать при разработке новых методов и алгоритмов, в 
настоящее время недостаточно освещен в литературных источниках. Новые методы модели-
рования бизнес-процессов должны быть свободны от недостатков, присущих уже существу-
ющим методикам, что подтверждает актуальность исследования. 
Цель исследования – совершенствование системы управленческого анализа бизнес-
процессов на предприятии. 
Задачи исследования: рассмотрение видов и характеристика бизнес-процессов произ-
водственного предприятия, формулирование проблем управления бизнес-процессами на 
производственном предприятии, моделирование системы бизнес-процессов для целей управ-
